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Введение. По данным JNC-7, во всем мире артериальной гипертензией 
(АГ) страдает около одного миллиарда человек [1]. Артериальная гипертензия 
является заболеванием, которое характеризуется мультифакторной природой. Ее 
развитие ассоциируется с наличием факторов риска (ФР), с которыми связана 
наибольшая заболеваемость и смертность от данной патологии [2]. В то же время, 
повышенный уровень артериального давления является одним из основных
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ведущих неблагоприятных факторов риска развития других сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертности от них [3, 4].
Цель исследования -  по данным десятилетнего наблюдения проследить 
вклад факторов риска в развитие АГ.
М атериалы и методы. По данным десятилетнего исследования были 
выбраны 402 человека, у которых было изначальное нормальное артериальное 
давление (АД). Эти пациенты были прослежены на протяжении десяти лет. 
Артериальная гипертензия устанавливалась в соответствии со стандартами [2]. 
Методики проводимого обследования. Обследование начиналось с заполнения 
регистрационной карты, которая включала в себя следующие данные: Ф И О, 
возраст, пол, данные из амбулаторной карты, наследственность по сердечно­
сосудистым заболеваниям (ССЗ), статус курения и употребления алкоголя, порог 
вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧС), физическую активность 
(ФА), а также стандартный опросник ВОЗ. При необходимости пациенты 
направлялись для проведения дообследования.
Статистическая обработка материала исследования проводилась с 
использованием статистических пакетов Statistica 6.0. и SPSS 11.5 по стандартным 
методикам.
Результаты. За десять лет наблюдения АГ развилась у 119 человек.
Таблица - Характеристика факторов риска развития ССЗ.
Сравнение распространенности ФР (%) проводилось при использовании угловых 
коэффициентов Фишера (ф)
Обсуждение. Анализ представленных данных показывает, что у лиц 
старше 35 лет процент развития АГ был выше (р < 0,001), а также при учете 
наследственности по ССЗ у обследуемых с отягощённой наследственность по
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ССЗ артериальная гипертензия развивалась чаще (р < 0,05), что согласуется с 
данными других авторов [1,2, 3].
В нашем исследовании было выявлено, что у лиц со средним уровнем 
ПВЧС развитие АГ наблюдалось в большем проценте случаев (р < 0,001). 
Повышенное употребление поваренной соли также рассматривался как 
неблагоприятный фактор в развитии АГ [5, 6]. Также у лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, АГ развивалась чаще, чем у лиц, не злоупотребляющих алкоголем (р <
0. 001.. Факт неблагоприятного влияния злоупотребления алкоголем также 
рассматривается в плане развития АГ [7].
Выводы.
1. По данным десятилетнего исследования, риск развития .АГ 
ассоциировался с возрастом, с отягощенной наследственностью по ССЗ, со 
средним уровнем ПВЧС и злоупотреблением алкоголем.
2. Данные проведенного исследования могут быть использованы для 
построения прогностических моделей риска развития артериальной гипертензии.
3. Полученные результаты необходимо учитывать при проведении 
профилактических мероприятий среди населения
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